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2010 $25 Million Federal Aid 
Pavement Improvement 
Program 
 
 
District Allotment 
One $3,377,000
Two $3,445,000
Three $3,910,000
Four $2,723,000
Five $4,663,000
Six $3,708,000
Seven $3,173,000
Total 24,999,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engineering District One 
Reconstruction & Rehabilitation Program 
(Kershaw, Lexington, Lee, Richland and Sumter Counties) 
 
 
Kershaw County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
US 601  7.14 7.82 0.68 Reconst. 1 5 
 
Total Miles: 0.68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lee County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
US 0015   10.16 10.62 0.46 Reconst. 1 5 
 
Total Miles: 0.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lexington County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
US 0021  19.08 19.28 0.20 Rehab 1            2 
US 0001  20.88 22.96 2.08 Rehab 2            2 
 
Total Miles: 2.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richland County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
US 0021  18.78 21.27 2.49 Reconst. 1             2 
 
Total Miles: 2.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumter County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
SC 0120  8.22 10.28 2.06 Reconst. 1            6 
 
Total Miles: 2.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engineering District Two 
Reconstruction & Rehabilitation Program 
(Abbeville, Anderson, Edgefield, Greenwood, Laurens, McCormick, Newberry, and Saluda Counties) 
 
Abbeville County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional    
        District 
SC 0020  0.07 0.33 0.26 Rehab 1              3 
SC 0020  0.42 0.62 0.20 Rehab 2              3 
 
Total Miles: 0.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anderson County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
SC 0028 Con. 0.00 0.12 0.12 Rehab 1             3 
  SC 0028 Bus. 0.00 1.31 1.31 Rehab 2             3 
US 0029  14.21 14.55 0.34 Rehab 3             3 
 
Total Miles: 1.77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edgefield County 
 
 
Route 
Route 
Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
US 0025  0.68 1.68 1.00 Rehab 1             3 
***South Bound Lane Only 
 
Total Miles: 1.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Greenwood County 
 
 
Route 
Route 
Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
SC 0010  9.17 11.40 2.23 Rehab 1              3 
 
Total Miles: 2.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurens County 
 
 
Route 
Route 
Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
SC 0418  0.00 1.29 1.29 Rehab 1             3 
 
Total Miles: 1.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McCormick County 
 
 
Route 
Route 
Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
US 0221  20.20 20.48 0.28 Rehab 1             3 
US 0221  20.56 20.64 0.08 Rehab 2             3 
 
Total Miles: 0.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newberry County 
 
 
Route 
Route 
Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
SC 0066  7.43 7.62 0.19 Rehab 1             5 
SC 0066  7.67 7.95 0.28 Rehab 2             5  
 
Total Miles: 0.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saluda County 
 
 
Route 
Route 
Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
SC 0039  7.98 8.50 0.52 Rehab 1             3 
 
Total Miles: 0.52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engineering District Three 
Reconstruction & Rehabilitation Program 
(Greenville, Oconee, Pickens and Spartanburg Counties) 
 
 
Greenville County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
SC 0086  0.00 1.44 1.44 Rehab 1             4 
US  0123  2.70 4.15 1.45 Rehab 2             4  
 
Total Miles: 2.89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oconee County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
US 0076  18.29 19.16 0.87 Rehab 1            3 
 
Total Miles: 0.87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickens County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
US 0123  12.86 13.57 0.71 Reconst. 1            3 
 
Total Miles: 0.71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spartanburg County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
SC 0011  19.84 21.88 2.04 Reconst. 1            4 
 
Total Miles: 2.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engineering District Four 
Reconstruction & Rehabilitation Program 
(Cherokee, Chester, Chesterfield, Fairfield, Lancaster, Union, and York Counties) 
 
Cherokee County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
SC 0198  0.00 0.15 0.15 Reconst. 1 5 
 
Total Miles: 0.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chester County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
US 0321 Bus. 1.31 1.99 0.68 Rehab 1 5 
 
Total Miles: 0.68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chesterfield County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
SC 0145  18.93 19.71 0.78 Reconst. 1 5 
 
Total Miles: 0.78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fairfield County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
SC 0034  23.05 23.59 0.54 Rehab 1 5 
 
Total Miles: 0.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lancaster County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
SC 0200  1.55 2.30 0.75 Reconst. 1 5 
 
Total Miles: 0.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Union County 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
SC 0009  7.56 8.36 0.80 Reconst. 1 4 
 
Total miles: 0.80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
York County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
US 0021  9.22 10.66 1.44 Rehab 1 5 
 
Total Miles: 1.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engineering District Five 
Reconstruction & Rehabilitation Program 
(Darlington, Dillon, Florence, Georgetown, Horry, Marion, Marlboro, and Williamsburg Counties) 
 
 
Darlington County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
SC 0340  10.24 10.99 0.75 Rehab 1            5    
US 0015  5.69 6.23 0.54 Reconst. 2            5  
US 0052 Bus. 0.72 0.96 0.24 Reconst. 3            5  
 
Total Miles: 1.53 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Dillon County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
SC 0009  15.44 16.86 1.42 Reconst. 1 5 
 
Total Miles: 1.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Florence County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
US 0076  11.85 13.47 1.62 Reconst. 1 6 
 
Total Miles: 1.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Georgetown County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
SC 41 Bus. 2.34 4.01 1.67 Rehab 1 6 
 
Total Miles: 1.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horry County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
SC 0009  25.32 29.69 4.37 Rehab 1 1 
 
Total Miles: 4.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marion County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
US 0076  5.16 7.50 2.34 Reconst. 1 6 
 
Total Miles: 2.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marlboro County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
SC 0009  16.57 18.46 1.89 Reconst. 1 5 
 
Total Miles: 1.89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Williamsburg County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
US 0521  18.04 19.26 1.22 Rehab 1 6 
 
Total Miles: 1.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engineering District Six 
Reconstruction & Rehabilitation Program 
(Beaufort, Berkeley, Charleston, Colleton, Dorchester, and Jasper Counties) 
 
Beaufort County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
US 0021  1.15 1.83 0.68 Reconst. 1 2 
SC 0046  0.50 1.20 0.70 Rehab 2 2 
SC 0046  1.36 1.79 0.43 Rehab 3 2 
 
Total Miles: 1.81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berkeley County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
SC 0006  3.23 4.56 1.33 Reconst. 1 6 
 
Total Miles: 1.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charleston County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
SC 0061  8.32 8.89 0.57 Reconst. 1 1 
SC 0461  3.16 3.51 0.35 Rehab 2 1 
SC 0171  8.39 8.95 0.56 Rehab 3 1 
SC 0171  6.40 6.63 0.23 Rehab 4 1 
 
Total Miles: 1.71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colleton County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
US 0017 Alt 31.63 32.78 1.15 Reconst. 1 6 
 
Total Miles: 1.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorchester County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
SC 0642  5.08 5.91 0.83 Rehab 1 1 
 
Total Miles: 0.83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jasper County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
US 0017  23.70 24.40 0.70 Reconst. 1 2 
US 0321  12.84 13.10 0.26 Reconst. 2 2 
 
Total Miles: 0.96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engineering District Seven 
Reconstruction & Rehabilitation Program 
(Aiken, Allendale, Bamberg, Barnwell, Calhoun, Clarendon, Hampton, and Orangeburg Counties) 
 
Aiken County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
SC 0126  0.64 2.30 1.66 Rehab 1            3 
SC 0421  1.76 2.95 1.19 Rehab 2            3 
 
Total Miles: 2.85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allendale County 
 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
US 0301  6.50 8.20 1.70 Reconst. 1            2 
 
Total Miles: 1.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bamberg County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
US 0078  12.75 14.98 2.23 Reconst. 1             6 
 
Total Miles: 2.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnwell County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
US 0278  14.99 16.57 1.58 Reconst. 1            2 
 
Total Miles: 1.58 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calhoun County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
SC 0033  0.87 1.52 0.65 Rehab 1             6 
 
Total Miles: 0.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clarendon County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
US 0378  2.72 3.42 0.70 Reconst. 1            6 
 
Total Miles: 0.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hampton County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
US 0278  9.11 9.72 0.61 Reconst. 1            2   
 
Total Miles: 0.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orangeburg County 
 
Route Route Number Aux BMP EMP Length
Treatment  
Type Rank 
Congressional 
District 
SC 0006  9.56 10.18 0.62 Rehab 1            6 
US  0301  15.48 16.91 1.43 Rehab 2            6 
 
Total Miles: 2.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
